





































































1 新しい技術を学んだり挑戦することが好きだ 85% 88%
2 電話やコンピューターを利用して、友人や家族を助けたことがある。 77% 79%
3 デバイス機器等の操作に自信がある。 77% 84%
4 疑問が浮かんだ時、いつもインターネットで答えを探すことができる。 76% 81%
5 学校の宿題に必要な信頼できる情報をインターネットで検索することができる。 59% 60%
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